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New public management adalah pendekatan administrasi publik yang 
menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia 
manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas 
kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Dalam implementasi NPM 
akuntansi memiliki peranan penting salah satunya adalah implementasi akuntansi 
berbasis akrual dan anggaran berbasis kinerja. PP NO. 71 tahun 2010 yang 
merupakan standart penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk 
organisasi Pemerintah salah satunya adalah BLU. Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang telah ditetapkan menjadi BLU penuh pada tahun 
2008 oleh menteri keuangan pada KMK Nomor 68/KMK.05/2008.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer, 
yang menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi 
kepada informan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan tahun 2014 di 
UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Cash Towart to 
Accrual. Sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2015 belum sesuia dengan PP 
No. 71 tahun 2010 karena pada tahun 2015 UIN Maliki Malang Laporan 
Keuangan juga masih Cash Towart to Accrual karena dalam standart dinyatakan 
untuk tahun 2015 harus sudah Full Accrual. Kendala yang dimiliki oleh UIN 
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New public management an approach to public administration that 
applying the knowledge and experience gained in the world of business 
management and other disciplines to improve the efficiency, effectiveness of the 
performance of public services of a modern bureaucracy. In the implementation of 
accounting NPM have an important role one of which is the implementation of 
accrual accounting and performance-based budgeting. PP NO. 71 of 2010 which 
is the standard of accrual-based financial reports for government organizations 
one of which is the BLU. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang has been determined to be a full BLU in 2008 by the finance minister at 
KMK No. 68 / KMK.05 / 2008. 
This study used a qualitative approach with the primary data, which used 
the method of data collection with interviews and observations to the informant. 
The results showed that the financial statements 2014 at UIN Maliki is in 
conformity with the PP 71 Year 2010 Towart Cash to Accrual. As for the 2015 
financial reports have not been in conformity with the PP 71 in 2010 because of  
2015 Financial Statements UIN Maliki was also still Towart Cash to Accrual 
because the standards must be declared for 2015 was Full Accrual. Constraints 
that were owned by UIN Maliki because there were no agreements between the 






















 0102 سنة 17تحليل تطبيق قانون الحكومة الرقم : "، بحث جامعي، العنوان5102رزكا عمليا، 
دراسة الحال في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية (في تقارير مالية وكالة خدمة العام 
 )الجكومية مالانج
 يونا أوكتيانا لوستاري الداجستيرة: الدشرفة 
، أساس الإستحقاق، وكالة 0102 سنة 17قانون الحكومة الرقم : الكلمات الأساسية 
 PASخدمة العام، 
 
تطبيق الدعرفة والخبرة الدكتسبة في عالم إدارة بللإدارة العامة ة هي الدنهج إدارة العامة الجديد
في . كفاءة وفعالية أداء الخدمات العامة للدولة الحديثةال قيةالأعمال وغيرها من التخصصات لتر
واحد منها تنفيذ المحاسبة على أساس الاستحقاق ووضع الديزانية  المحاسبة لذا دور مهم MPNتنفيذ 
مستوى القوائم الدالية على أساس  هي 0102 سنة 17قانون الحكومة الرقم . على أساس الأداء
كانت جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية . الاستحقاق للمنظمات حكومية واحدة منها هي
 .8002/50.KMK/86 الرقم KMK بوزارة الدالية في 8002 في السنة ULBالجكومية مالانج 
ية، ويستخدم أسلوب جمع ساس البيانات الأباستخدام الدنهج الكيفي بحث الااستخدم هذ
  .البيانات مع الدقابلات والدلاحظات للمخبر
 في جامعة مولانا مالك إبراهيم 4102في السنة  دلت نتائج البحث أن تقارير الدالية
 ot trawoT hsaC 0102 سنة 17الإسلامية الجكومية مالانج مناسب بقانون الحكومة الرقم 
 لأن 0102 سنة 17 لم يناسب بقانون الحكومة الرقم 5102في السنة  وتقارير الدالية. laurccA
 hsaC في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الجكومية مالانج لاتزال 5102تقارير الدالية في 
الدشكلة لجامعة . laurccA lluF 5102 في سنة ن الدعايير يجب أن تعلن لأlaurccA ot trawoT
 و جامعة مولانا NPPKمولانا مالك إبراهيم الإسلامية الجكومية مالانج عدم وجود الاشتراك بين 
 .مالك إبراهيم الإسلامية الجكومية مالانج
 
 
 
